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来集 》卷九 见上海古籍出版社 年校点本 己收录
,
同卷另有《跋苏诏君楚
语后 》
。
苏诏君
,
指苏库
,
跋文是张元千应苏库之侄苏庭藻之请托而作
。
张元干
与苏库友善 参王兆鹏《张元干年谱 》大观四年和绍兴二十七年纪事
,
南京出
版社 年版
,
第 页
、
页
,
故作此文
。
因此
,
《苏诏君赠王道士诗后 》实非
林季仲作
,
而是张元干作
。
四库馆臣编《竹轩杂著》时误人
,
应剔除
。
⑩上海书店影印《天一阁藏明代方志选刊续编 》本
。
⑩《文渊阁四库全书 》本
。
⑩江苏古籍出版社 年影印《中国地方志集成 》本
。
中华书局 年 月版
。
③上海辞书出版社 年版
。
⑧曹勋 《松隐集 》卷二二
,
《文渊阁四库全书 》本
。
《松隐集 》卷九
,
《文渊阁四库全书 》本
。
⑧徐自明 《宋宰辅编年录校补 》卷十七所载相同
。
中华书局 年版
,
第
页
、
页
、
页
。
⑥《松隐集 》卷一八
,
《文渊阁四库全书 》本
。
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